



























し出いただければ、もう 1 台のパソコンをご用意します。どうぞご利用ください。 
OPAC で web サイト「日本の古本屋」のデータベースが横断検索に加わりました。 
web サイト「日本の古本屋」は日本全国約 900 軒の古書店・古本屋が参加する統合検索サイトで、 
















































・Japan Knowledge：「国史大辞典」、「Imidas」など収録  
・朝日、読売、毎日新聞のオンライン記事データベース 










にほん    
使ってみよう！ 
OPAC の便利な検索 
内部向け 
